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ARO HEZ 
Iglesia de ~a Encarnacion. 
Iglesia: de una sola nave,armadura moderma. Junto al 
ingreso una capillita pequeña con cupula de planta oval 
Se orienta de S.E. a N.O. -lc.~ e-~-, IC:~c) 
El retablo mayor ti ene un frente áe altar de azulejos 
"a cuerda seca''del XVI, con dibuj os de circulas ~Y co1o-
res verde s azules y sj_enas.Otro altar pintado del XVI. 
Exteriormente tiene canecillos de alero, de ladrillos 
cortados y en la cabecera tres tejaroz. 
Lo interesante de es te templo es la torre . Se une 
a a quel por uno de sus angulos. Es cuadrada,con 3,20 m 
de frente y uno d1 20de elevacion. Se compone de un zona 
ba ·9~~ t§~con algunos trozos de l os ladrillos col cados 
escalonados.Otra segunda zona con ad ornos rehund"dos 
~n forma de cadenetas,sobre la que corre una fa·a de 
locetas de 
to se divide en tres partes , una lisa , otra formad a por 
a rc os cruzados de medio punto ypor ul t imo otro cuerpo 
l i s o con a rco s para las campanas y cubierta !JOr teja-
do voladi zo a cuatro aguas . Parte de e lla estuvo bJan-
queada y en tEe l os a r co s hay r esto s de decoracion en 
los fo ndos . 
I nteriormente ti;tne un ,~ machan central cuadrad o 
de 104 cm. la escalera'·l'lcj~ ·~'d-~S'arrolla en t res vueltas 
c ompletas ; a:r-ranca desde una elevacion de unos dos me trc 
del suelo ,tiene 75c/m de ancha; con cin co e s calones y 
pa~ol eta s , sujetos por debajo con bovedas de ca ñon . 
El e spe s or de los muros e s de 32 c/m. 
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